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Lampung barat adalah salah satu kota yang ada di Indonesia yang memiliki 
banyak destinasi pariwisata yang indah untuk dikunjungi. Maka muncul gagasan 
untuk membuat aplikasi yang dapat memberikan informasi pariwisata dengan 
menggunakan teknologi geofencing, dimana teknologi ini dapat membantu 
merekomendasikan wisata yang ada di Lampung Barat dengan  memberikan 
informasi lokasi wisata di sekitar pengguna tanpa harus membuka aplikasi dengan 
mengirimkan notifikasi berupa informasi nama wisata. 
Aplikasi dibangun dengan menggunakan teknologi Geofencing salah satu 
penerapan teknologi yang terdapat pada aplikasi wisata di kabupaten lampung barat 
dengan adanya fitur push notifikasi 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbasis android yang dapat 
digunakan untuk membantu mempermudah wisatawan untuk dapat menemukan 
lokasi wisata disekitar pengguna tanpa harus mebuka aplikasi dengan adnaya fitur 
push dapat membantu mempromosikan sebuah tempat wisata dengan mengirimkan 
sebuah notifikasi berupa informasi suatu tempat wisata 
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